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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan merancang aplikasi basisdata  yang 
diperlukan oleh CV. JASA UTAMA EXPRESS guna mendapatkan informasi secara 
cepat khususnya di dalam proses penerimaan dan pengiriman barang dan 
mengimplementasikan sistem basisdata untuk perancangan aplikasi yang dibutuhkan 
perusahaan .  
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis yakni 
meliputi studi pustaka , observasi , wawancara dan mengidentifikasi masalah yang ada,  
metode perancangan yang meliputi perancangan basisdata yang terdiri dari perancangan 
konseptual,logical, dan fisikal , perancangan aplikasi yang terdiri dari perancangan 
diagram alir dan perancangan layar.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini dapat mempercepat kinerja perusahaan dan 
mampu memberikan informasi yang diperlukan dengan lebih cepat dan tepat. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan database yang baik akan menghasilkan 
laporan dengan cepat dan mengurangi redudansi data serta pembatasan hak akses 
kepada setiap karyawan akan menjamin keamanan data dan informasi perusahaan. 
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